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※ 등록금 확인 예치금 납부는 입학을 동의한 것으로 간주함
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1. 모집단위
가. 학사과정 신입학 나. 학사과정 편입학
신입학 모집단위 편입학 모집단위
인문대학
인문계열1 국어국문학과, 중어중문학과, 영어영문학과, 불어불문학과,
독어독문학과, 노어노문학과, 서어서문학과, 언어학과, 국사학과, 동양사학과,
서양사학과, 철학과, 종교학과, 미학과, 고고미술사학과인문계열2
사회과학
대학

















기계항공공학부, 재료공학부, 전기공학부, 컴퓨터공학부,
지구환경시스템공학부, 화학생물공학부, 건축학과 건축공학전공,




























교육학과, 국어교육과, 영어교육과, 독어교육과, 불어교육과, 사회교육과,






















※ 의예과, 수의예과, 의학과, 치의학과는 편입학 모집을 하지 않음
※ 학사과정 신입학 모집단위별 전공은 “부록 1” 참조
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나. 대학원과정
1) 석사과정 : “부록 2” 참조
2) 박사과정 : “부록 3” 참조
2. 모집인원
수학능력을 고려하여 정원 외로 선발합니다.
3. 지원자격
2007. 2. 28 까지 아래의 가, 나, 다, 라 항의 각 과정별 지원자격을 취득할 수 있는 자이어
야 합니다. 다만, 외국인특별전형의 취지를 감안하여 별도의 기준을 적용할 수 있으며 지
원자격 적격여부는 우리 대학교 지원자격심사위원회에서 결정합니다.
가. 학사과정 신입학
1) 부모가 모두 외국 국적을 가진 외국인으로서 고등학교 졸업 또는 이와 동등이상의 학력
이 있다고 인정되는 자
2) 외국에서 우리나라 초․중등 교육에 상응하는 교육과정을 전부 이수한 자
나. 학사과정 편입학
외국에서 우리나라 초․중등 교육에 상응하는 교육과정을 전부 이수하고 외국의 4년제
대학 또는 그에 상응하는 대학에서 최소한 2년 이상 수료한 후 우리대학교 2학년 또는
3학년에 편입하려는 외국인
다. 석사과정 신입학
1) 부모가 모두 외국 국적을 가진 외국인으로서 학사학위를 취득한 자
2) 외국에서 초․중등 교육과 대학교육에 상응하는 교육과정을 전부 이수하고 학사학위를
취득한 자
라. 박사과정 신입학
1) 부모가 모두 외국 국적을 가진 외국인으로서 석사학위를 취득한 자




구 분 일 정 비 고(장소)
입학지원서 접수
(인터넷 접수)







2006. 9. 12(화)～9. 29(금)
※ 2006. 9. 29(금)까지 도착한
서류까지 접수




※ 우편접수 전에 반드시 인터넷
접수를 완료해야 합니다.
입학관리본부(150동 4층)
(5의 나항 : 지원서류제
출 참고)
예체능계 실기고사
(12년 전과정을 해외에서 이수
한 재외국민 중 학사과정 신입
학 지원자만 해당)
2006. 11. 17(금) 해당 대학





학사,편입 2007. 2. 5(월)～2. 6(화)
농협중앙회 및 신한은행
전국 소재 지점





2007년 2월 중 실시
※ 한국어능력시험은 합격자 중 응시대상
으로 선정된 사람에 한해 실시되며, 합격자
발표시 선정결과를 안내합니다.
※ 상기 일정은 학내 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 등록금 확인 예치금 납부는 입학을 동의한 것으로 간주함
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5. 접수 및 제출서류
가. 입학지원서 접수
1) 원칙적으로 인터넷 접수에 한하며 우리대학교 입학관리본부 홈페이지(http://admission.snu.ac.kr)
에 접속하여 안내에 따라 지원서를 접수하여야 합니다.
2) 인터넷접수 마감 시간은 2006. 9. 28(목) 18:00(한국시간 기준)까지이며, 모든 기재 사항
을 입력함과 동시에 전형료 결제가 이루어져야 접수가 인정됩니다. 부득이한 사정으로
9. 28(목) 18:00까지 인터넷 접수를 완료하지 못한 경우에는 당일 18:00까지 입학관리본
부에 직접 접수해야 합니다.
3) 입학원서 입력사항에 이상이 있을 경우나 첨부서류가 미비한 경우에는 전형대상에서 제외됩니다.
4) 접수 마감 당일에는 접속 폭주가 예상되므로 마감일 전에 접수절차를 완료하시기 바랍니다.
나. 지원서류 제출
1) 제출서류는 제출서류 목록(p.5)에 따라 제출하여야 합니다.
• 제출서류는 원본으로 제출하되, 사본을 제출하는 경우에는 발급기관 등의
원본대조 확인(원본대조필)을 받아 제출하여 주시기 바랍니다.
• 한국어나 영어로 작성되지 않은 서류는 공증 받은 한글 또는 영문 번역본을
첨부하여야 합니다.
2) 입학원서를 인터넷으로 접수한 후 작성 완료된 입학지원서를 출력하여 모든 제출서류
와 함께 등기우편으로 발송하면 됩니다.
- 겉봉투에 반드시 지원자의 모집단위, 접수번호를 기재하여 발송하여야 합니다.
- 제출서류는 2006. 9. 29(금)까지 도착하여야 합니다.
＊보낼 곳 : <우편번호 151-742> 서울특별시 관악구 신림동 산56-1
서울대학교 입학관리본부 외국인 특별전형 담당자
3) 지원자 중 모국어가 영어가 아닌 지원자는 영어능력 시험 성적표(TOEFL, TEPS,
IELTS, TOEIC 등)를 제출하여야 합니다.
       ※ 영어능력시험 성적표를 제출하지 않을 경우 모집단위에 따라 평가에서 불이익을 받을 
수도 있습니다.
4) 지원자의 제출 서류만으로 사실 확인이 어려운 경우 필요한 서류를 추가로 요구하여
확인할 수 있습니다.
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< 제출서류 목록 >
○ 부모가 모두 외국 국적을 가진 외국인(학사과정 편입학 지원자 포함)







1. 입학지원서(Form 1) 1부 ○ ○ ○ ○
2. 자기소개 및 수학계획서(임의양식) 1부 ○ ○ ○ ○
3. 출신학교 교사(교수) 추천서(Form 2) 2부 ○ ○ ○ ○
4. 초․중․고 전과정 재학사실증명 또는 성적증명 1부 ○ × × ×
5. 고등학교 졸업 및 성적증명 각 1부 × ○ × ×
6. 학사과정 재학 및 성적증명 각 1부 ○ × × ×
7. 학사과정 졸업(예정)증명, 학위(예정)증명, 성적증명 각 1부 × × ○ ○
8. 석사과정 졸업(예정)증명, 학위(예정)증명, 성적증명 각 1부 × × × ○
9. 지원자 및 부모의 국적 증명서(여권사본 등) 각 1부 ○주1) ○ ○ ○
10. 지원자와 부모의 관계 입증 서류(친자와 부부관계 등) × ○ ○ ○
11. 본인의 출입국 사실 증명 1부 ○ × × ×
12. 재정확인서 1부(Form 3) ○ ○ ○ ○
13. 작품사진 또는 성과물(예체능계 지원자에 한함) ○ ○ ○ ○
14. 영어능력시험 성적표(모국어가 영어가 아닌 지원자) ○ ○ ○ ○
15. 전형참고자료(아래 ‘다’항의 참고사항 참조) ○ ○ ○ ○
주1) 학사과정 편입학 지원자는 본인의 국적증명서만 제출함
* 중국에서 학위(학사, 석사)의 증명은 China Academic Degree & Graduate Education Development Center의 학위
증명서를 첨부하여야 합니다(http://www.cdgdc.edu.cn 참조)
○ 초․중등 전 교육과정을 해외에서 수학한 자(부모가 모두 외국인인 외국인 제외)





1. 입학지원서(Form 1) 1부 ○ ○ ○
2. 자기소개 및 수학계획서 (임의양식) 1부 ○ ○ ○
3. 출신학교 교사(교수) 추천서(Form 2) 2부 ○ ○ ○
4. 본인의 출입국사실증명 및 여권사본 각 1부 ○ ○ ○
5. 고등학교 졸업 및 성적증명 1부 ○ × ×
6. 초․중․고 전과정 재학사실증명 또는 성적증명 각 1부 ○ ○ ○
7. 학사과정 졸업(예정)증명, 학위(예정)증명, 성적증명 각 1부 × ○ ○
8. 석사과정 졸업(예정)증명, 학위(예정)증명, 성적증명 각 1부 × × ○
9. 작품사진 또는 성과물(예체능계 지원자에 한함) ○ ○ ○
10. 영어능력시험 성적표(모국어가 영어가 아닌 지원자) ○ ○ ○
11. 전형 참고자료(아래 ‘다’항의 참고사항 참조) ○ ○ ○
* 중국에서 학위(학사, 석사)의 증명은 China Academic Degree & Graduate Education Development Center의 학위
증명서를 첨부하여야 합니다(http://www.cdgdc.edu.cn 참조)
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다. 참고사항
1) 학사과정 지원자의 경우 고등학교 재학기간 중 취득한 각종 시험성적이나 수상 경력에
대한 입증서류와 출신고등학교 소개자료 (School Profile 등) 를 제출하면 서류평가
에서 고려됩니다.
- 해당 국가의 고등학교 졸업학력고사, 대학진학평가 성적증명서
예) 영국 GCE A-Level, 일본 대학입시센터시험, 중국 전국통일입학시험,
독일 Abitur, 프랑스 Baccalaureate 및 기타국가의 국가수준 고등학교
졸업시험결과
- 표준학력시험 결과 및 학력관련 시험 결과
예) IB Diploma, IB certificate, AP, SAT, AICE, AEA 등
- 심화 교육과정 이수 내용 : AP, IB, Honors 등
- 기타 고등학교로부터의 공식적인 증명자료(Official Letter 등)를 통해 재학
생 중 석차나 퍼센트 등위(성적표에 기재되지 않는 경우) 또는 기타 지원
자의 학력을 입증할 수 있는 내용을 제출하는 경우 서류평가에서 고려됩니다.
- 어학능력 입증자료
예) 한국어능력시험(KPT), TEPS, TOEFL, IELTS, TOEIC, HSK,
JLPT, DELF, ZD, DELE 등,
- 출신고등학교 소개자료 (School Profile 등) : 재학했던 모든 고등학교별로 마련
되어 있는 School Profile이나 기타 공식자료(고등학교나 해당국가 교육담당기
관 등으로부터의 자료)로 출신고등학교의 교육과정 및 심화과정 제공현황, 재학
생 수, 재학생 교내성적분포, 재학생 표준시험성적 평균 및 분포, 출신학교 입
학방법(선발/배정/선택 등), 재학생 대학진학률 및 진학현황 등에 대한 정보를
제출 합니다.
2) 편입학 및 대학원 과정지원자의 경우 한국어능력시험(KPT), TOEFL, IELTS,
TOEIC, TEPS, HSK, JLPT, DELF, ZD 등 각종 어학능력에 관한 입증서류, 수상
경력, 자격증, 시험성적(예 : GRE, GMAT 등) 및 기타 경력에 관한 입증서류를 제
출하면 서류 평가에서 고려됩니다.
6. 전형요소 등 전형방법
지원자가 제출한 자기소개 및 수학계획서, 추천서, 성과물 및 기타 참고서류를 기초로 학업
성적, 학업관련, 활동사항, 전공적성, 어학능력 및 실기능력 등을 종합적으로 평가하여 선
발합니다. 단, 지원 모집단위의 결정에 따라 면접, 필답고사 및 실기고사 등을 병행 실시
할 수 있으며, 이 경우 세부 사항은 해당 모집단위에서 지원자에게 개별 통보합니다.
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7. 전형료 : 72,000원(US ＄70)
가. 지원서 인터넷 접수 시에 모든 기재 사항을 입력함과 동시에 전형료 결제가 이루어져야
접수가 인정 됩니다.
나. 부득이한 사정으로 인터넷 접수를 하지 못한 경우, 지원서류와 함께 반드시 송금수표(수
신자 : 서울대학교 입학관리본부<Office of Admissions, SNU>를 동봉하여 제출하여야
합니다.
8. 지원자 유의사항
가. 국내 소재 외국인 학교는 원칙적으로 외국학교로 인정하지 않습니다.
나. 모든 서류는 원칙적으로 원본을 제출하여야 하며 한국어나 영어로 작성되지 않은 서류
는 공증 받은 한글 또는 영문 번역본을 첨부하여야 합니다.
다. 추천서는 봉인 후 겉봉투에 추천자가 서명을 하여야 합니다.
라. 사본으로 서류를 제출할 경우 원본을 함께 제시하여 원본대조를 할 수 있도록 하여야
합니다.
마. 합격자 중 한국어능력시험 대상자로 선정된 자는 반드시 지정된 기일에 우리대학교 언
어교육원에서 실시하는 한국어능력평가시험에 응시하여야 합니다.
다음의 예시에 해당하는 자는 한국어능력시험이 면제되며, 기타 모집단위의 판단결과에
따라 최종 면제여부가 결정됩니다.
- 대학원 국제학과(국제통상전공, 국제협력전공, 국제지역학전공) 입학자
- 우리대학교 학사 및 석사학위 소지자
- 우리대학교 언어교육원에서 한국어능력평가시험 5급 이상 판정 받은 자
- 한국대사관 또는 영사관 실시 한국어능력검정시험 결과 5급 이상인 자
바. 한국어능력시험 대상인 합격자 중 시험 결과 4급 이하에 해당되는 자는 모집단위의 판
단에 따라 다음과 같이 수학시기 및 수강학점이 제한될 수 있으며 추가로 우리대학교
언어교육원에서 실시하는 한국어 연수과정을 이수하여야 합니다. 다만, 이 적용여부는 모집
단위의 결정에 의합니다.













대학원 9학점, 학부 12학점
없 음
대학원 9학점, 학부 12학점
없 음
※ 보다 상세한 내용은 언어교육원 홈페이지(http://language.snu.ac.kr) 참고
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사. 졸업예정자로서 졸업예정증명서를 제출하였을 경우 우리대학교 입학 후 15일 이내에 반
드시 졸업증명서(대학원 합격자는 학위증명서)를 제출하여야 하며, 특별한 사유 없이 지
정된 기일 내에 졸업증명서(대학원 합격자는 학위증명서)를 제출하지 않을 경우 입학이
취소됩니다.
아. 지원 시 제출한 서류 및 기록물 일체는 반환되지 않으며, 납부한 전형료도 반환하지 않습니다.
자. 제출서류 허위 등 부정한 방법으로 합격 또는 입학한 사실이 확인될 경우에는 입학한
후라도 합격 또는 입학을 모두 취소합니다.
차. 제출서류 면제
- 대상 : 우리대학교에 외국인특별전형으로 입학한 후 상급과정에 진학하려는 자
- 면제서류 : 외국학교 성적 및 졸업증명, 외국인 증명 등
- 면제방법 : 지원서류 제출 시 우리대학교 재학사실 증명 제출
카. 지원자가 한국국적을 가진 이중국적자는 외국인 자격을 인정하지 않습니다.
타. 우리대학교는 신입학 허가자의 입국 비자 발급을 위한 사증발급신청을 하지 않습니다.
단, 중국 국적 신입학생의 사증발급 신청에 관한 사항은 대외협력본부 홈페이지
(http://oia.snu.ac.kr/Info/Visa/index.html)를 참고하시기 바랍니다.
파. 지원자는 항상 우리 대학교 홈페이지 게시사항에 유의하고 안내에 따라야 합니다.
하. 지원자 중 모국어가 영어가 아닌 지원자는 영어능력시험 성적표(TOEFL, TEPS, IELTS,
TOEIC 등)를 제출하여야 합니다. 제출하지 않을 경우 모집단위에 따라 평가에서 불이익
을 받을 수도 있습니다.
※ 서울대학교 입학관리본부 연락처
- 주소 : 대한민국 서울특별시 관악구 신림동 산 56-1
서울대학교 입학관리본부 외국인 특별전형 담당자 (우편번호 : 151-742)
- 전화(Phone) : +82-2-880-6971/6977 ∙Fax : +82-2-880-6979/6996
- E-mail : snuadmit@snu.ac.kr
- Home Page : 서울대학교 홈페이지 http://www.snu.ac.kr




모  집  단  위 학과(부)․전공
인 문 대 학
인 문 계 열 1 국어국문학과, 중어중문학과, 영어영문학과, 불어불문학과,독어독문학과, 노어노문학과, 서어서문학과, 언어학과,
인 문 계 열 2 국사학과, 동양사학과, 서양사학과, 철학과, 종교학과, 미학과,고고미술사학과
사 회 과 학 사 회 과 학 계 열 정치학과, 외교학과, 경제학부, 사회학과, 심리학과, 사회복지학과,언론정보학과
대 학 인 류 · 지 리 학 과 군 인류학과, 지리학과
자 연 과 학
대 학
수리과학부․통계학과군 수리과학부, 통계학과
물 리․천 문 학 부 물리학전공, 천문학전공
화 학 부
생 명 과 학 부 단일학부로 별도의 전공 배정 없음
지 구 환 경 과 학 부
의 예 과 학과별 모집에 따라 별도의 전공 배정 없음
수 의 예 과 학과별 모집에 따라 별도의 전공 배정 없음
간 호 대 학 단일학과(간호학과)로 별도의 전공 배정 없음
경 영 대 학 단일학과(경영학과)로 별도의 전공 배정 없음
공 과 대 학
기 계 항 공 공 학 부
단일학부로 별도의 전공 배정 없음
재 료 공 학 부
전기공학부․컴퓨터공학부군 전기공학부, 컴퓨터공학부
지 구 환 경 시 스 템 공 학 부
단일학부로 별도의 전공 배정 없음
화 학 생 물 공 학 부    
공 학 계 열 건축학과 건축공학전공, 산업공학과, 원자핵공학과, 조선해양공학과
건 축 학 과  건 축 학 전 공 단일전공으로 별도의 전공 배정 없음(5년제)
농 업 생 명
과 학 대 학
농 경 제 사 회 학 부 농경제학전공, 지역사회개발학전공
식물생산․산림과학부군 식물생산과학부(작물생명과학전공, 원예과학전공, 산업인력개발학전공),산림과학부(산림환경학전공, 환경재료과학전공)
농 생 명 공 학 계 열 응용생물화학부(응용생명화학전공, 응용생물학전공),식품․동물생명공학부(식품생명공학전공, 동물생명공학전공)
바이오시스템․조경학계열 바이오시스템․소재학부(바이오시스템공학전공, 바이오소재공학전공),조경․지역시스템공학부(조경학전공, 지역시스템공학전공)
미 술 대 학
디 자 인 학 부(공 예)
학과 또는 전공별 모집에 따라 별도의 전공 배정 없음
디 자 인 학 부(디 자 인)
동 양 화 과
서 양 화 과
조 소 과
법 과 대 학 단일학부(법학부)로 별도의 전공 배정 없음
사 범 대 학
교육학․국민윤리교육과군 교육학과, 국민윤리교육과
국 어 교 육 과 단일학과로 별도의 전공 배정 없음
외 국 어 교 육 계 열 영어교육과, 불어교육과, 독어교육과
사 회 교 육 계 열 사회교육과, 역사교육과, 지리교육과
수 학 교 육 과 단일학과로 별도의 전공 배정 없음
과 학 교 육 계 열 물리교육과, 화학교육과, 생물교육과, 지구과학교육과
체 육 교 육 과 단일학과로 별도의 전공 배정 없음
생 활 과 학 소 비 자 아 동 학 부 소비자학전공, 가족아동학전공
대 학 의류․식품영양학과군 의류학과, 식품영양학과
약 학 대 학 약학과, 제약학과
음 악 대 학
성 악 과
학과 또는 전공별 모집에 따라 별도의 전공 배정 없음
작 곡 과(작 곡, 이 론)
기 악 과(피아노, 현악, 관악)
국 악 과





인문대학 : 국어국문학과, 중어중문학과, 영어영문학과, 불어불문학과, 독어독문학과, 노어노문학과, 서어서문학과,
언어학과, 국사학과, 동양사학과, 서양사학과, 철학과(동양철학전공, 서양철학전공), 종교학과, 미학과, 고고미술사학과(고고
학전공, 미술사학전공), 협동과정(서양고전학전공, 인지과학전공, 비교문학전공, 기록관리학전공, 공연예술학전공)
사회과학대학 : 정치학과, 외교학과, 경제학부, 사회학과, 인류학과, 심리학과, 지리학과, 사회복지학과,
언론정보학과, 협동과정(여성학전공)
경영대학 : 경영학과 농업생명과학대학 : 농경제사회학부 법과대학 : 법학과
사범대학 : 교육학과(교육학전공, 교육공학전공, 교육상담전공, 교육행정전공, 평생교육전공),＊국어교육과(국어교육전
공:Korean Language Education Major, 한국어교육전공:Teaching Korean as Foreign Language Major), 외국어교육과
(영어전공, 독어전공, 불어전공), 사회교육과(일반사회전공, 역사전공, 지리전공), 국민윤리교육과, ＊체육교육과(스포츠과
학전공, 인간운동과학전공), 협동과정(음악교육전공, 미술교육전공, 가정교육전공, 특수교육전공, 환경교육전공, 유아교육
전공)
생활과학대학 : 소비자학과, 아동가족학과
행정대학원 : 행정학과(행정학전공 1․2부, 정책학전공 1․2부)
국제대학원 : 국제학과(국제통상전공, 국제협력전공, 국제지역학전공, 한국학전공)
2) 자연과학계
자연과학대학 : 수리과학부, 통계학과, 물리․천문학부, 화학부, 생명과학부, 지구환경과학부, 협동과정(과학사 및 과학철학
전공, 유전공학전공, 뇌과학전공, 나노과학․기술전공, 생물정보학전공, 계산과학전공)
간호대학 : ＊간호학과(모아․정신간호학전공, 성인간호학전공, 지역사회간호․간호시스템전공)
농업생명과학대학 : 식물생산과학부, 산림과학부, 바이오시스템․소재학부, 생태조경․지역시스템공학부, 농생명공학부, 농
산업교육과, 협동과정(농업생물공학전공)
사범대학 : 수학교육과, 과학교육과(물리전공, 화학전공, 생물전공, 지구과학전공), 생활과학대학 : 식품영양학과, 의류학과
약학대학 : ＊약학과(약물학, 의약생명과학, 생약․분석약학, 예방․임상약학), ＊제약학과(약품화학, 약제과학, 천연물과학)
보건대학원 : 보건학과(보건학전공:1,2부, 보건정책관리학전공:1,2부), 환경보건학과
환경대학원 : ＊환경계획학과(도시및지역계획학, 교통관리학, 환경관리학), 환경조경학과
3) 공학계
공과대학 : 건축학과, 산업공학과, 에너지시스템공학부, 조선해양공학과, 전기․컴퓨터공학부, 재료공학부, 기계항공공학부,
건설환경공학부, 화학생물공학부, 협동과정(자동차공학전공, 바이오엔지니어링전공, 기술정책전공, 기술경영전공, 도시설계학전공)
4) 의학계
의과대학 : ＊의학과(해부학, 생리학, 생화학, 병리학, 약리학, 미생물학, 예방의학, 기생충학, 법의학, 의공학, 의료관리학, 의
사학, 내과학, 외과학, 소아과학, 산부인과학, 정신과학, 정형외과학, 비뇨기과학, 이비인후과학, 흉부외과학, 신경외과학, 안
과학, 피부과학, 방사선과학, 마취과학, 성형외과학, 방사선종양학, 검사의학, 재활의학, 핵의학, 가정의학, 응급의학, 면역학,
분자유전체의학, 분자종양의학, 뇌신경과학), 협동과정(종양생물학전공, 임상약리학전공, 방사선응용생명과학전공)
치과대학 : ＊치의학과(구강해부학, 구강병리학, 예방치학, 치과생체재료과학, 치과보철학, 치과보존학, 구강악안면외과학, 소
아치과학, 치주과학, 구강악안면방사선학, 구강내과진단학, 치과교정학, 치과마취과학, 두개악안면세포 및 발생생물학, 치과
의료와 정보기술, 구강악안면감염-면역학, 두개악안면재건과학, 사회치의학, 두개악안면구조 및 기능생물학)
수의과대학 : ＊수의학과(수의해부학, 수의생리학, 수의미생물학, 수의병리학, 수의공중보건학, 수의내과학, 수의외과학, 수의
산과학), 협동과정(인수공통동물질병학전공)
5) 예술계
미술대학 : ＊디자인학부(도예, 금속공예, 시각디자인, 공업디자인), 동양화과, ＊서양화과(서양화, 판화, 미술이론), 조소과
음악대학 : ＊음악과(성악, 작곡, 이론, 지휘, 피아노, 현악, 관악, 국악기악, 국악이론, 국악작곡, 국악성악)
＊표시 학부․학과, 협동과정을 세부분야별로 모집합니다.





인문대학 : 국어국문학과, 중어중문학과, 영어영문학과, 불어불문학과, 독어독문학과, 노어노문학과, 서어서문학과,
언어학과, 국사학과, 동양사학과, 서양사학과, 철학과(동양철학전공, 서양철학전공), 종교학과, 미학과, 고고미술사학과
(고고학전공, 미술사학전공), 협동과정(서양고전학 전공, 인지과학전공, 비교문학전공, 공연예술학전공)
사회과학대학 : 정치학과, 외교학과, 경제학부, 사회학과, 인류학과, 심리학과, 지리학과, 사회복지학과,
언론정보학과, 협동과정(여성학전공)
경영대학 : 경영학과 농업생명과학대학 : 농경제사회학부 법과대학 : 법학과
사범대학 : 교육학과, ＊국어교육과(국어교육전공:Korean Language Education Major, 한국어교육전공:Teaching Korean
as Foreign Language Major), 외국어교육과(영어전공, 독어전공, 불어전공), 사회교육과(일반사회전공, 역사전공, 지리
전공), 국민윤리교육과, ＊체육교육과(스포츠과학전공, 인간운동과학전공), , 협동과정(음악교육전공, 미술교육전공, 가
정교육전공, 특수교육전공, 환경교육전공)
생활과학대학 : 소비자학과, 아동가족학과 행정대학원 : 행정학과 환경대학원 : 환경계획학과
국제대학원 : 국제학과
2) 자연과학계
자연과학대학 : 수리과학부, 통계학과, 물리․천문학부, 화학부, 생명과학부, 지구환경과학부,
협동과정(과학사 및 과학철학전공, 유전공학전공, 뇌과학전공, 나노과학․기술전공, 생물정보학전공, 계산과학전공)
간호대학 : ＊간호학과(모아․정신간호학전공, 성인간호학전공, 지역사회간호․간호시스템전공)
농업생명과학대학 : 식물생산과학부, 산림과학부, 바이오시스템․소재학부, 생태조경․지역시스템공학부, 농생명공학부,
농산업교육과, 협동과정(농업생물공학전공)
사범대학 : 수학교육과, 과학교육과(물리전공, 화학전공, 생물전공, 지구과학전공)
생활과학대학 : 식품영양학과, 의류학과
약학대학 : ＊약학과(약물학, 의약생명과학, 생약․분석약학, 예방․임상약학),
＊제약학과(약품화학, 약제과학, 천연물과학)
보건대학원 : ＊보건학과(보건학, 보건정책관리학, 환경보건학), 환경대학원 : 협동과정(조경학전공)
3) 공학계
공과대학 : 건축학과, 산업공학과, 에너지시스템공학부, 조선해양공학과, 전기․컴퓨터공학부, 재료공학부, 기계항공공학부,
건설환경공학부, 화학생물공학부, 협동과정(자동차공학전공, 바이오엔지니어링전공, 기술정책전공, 기술경영전공, 도시설계
학전공)
4) 의학계
의과대학 : ＊의학과(해부학, 생리학, 생화학, 병리학, 약리학, 미생물학, 예방의학, 기생충학, 법의학, 의공학, 의료관리학,
의사학, 내과학, 외과학, 소아과학, 산부인과학, 정신과학, 정형외과학, 비뇨기과학, 이비인후과학, 흉부외과학, 신경외과학,
안과학, 피부과학, 방사선과학, 마취과학, 성형외과학, 방사선종양학, 검사의학, 재활의학, 핵의학, 가정의학, 응급의학, 면
역학, 분자유전체의학, 분자종양의학, 뇌신경과학), 협동과정(종양생물학전공, 임상약리학전공, 방사선응용생명과학전공)
치과대학 : ＊치의학과(구강해부학, 구강병리학, 예방치학, 치과생체재료과학, 치과보철학, 치과보존학, 구강악안면외과학,
소아치과학, 치주과학, 구강악안면방사선학, 구강내과진단학, 치과교정학, 치과마취과학, 두개악안면세포 및 발생생물학,
치과의료와 정보기술, 구강악안면감염-면역학, 사회치의학, 두개악안면재건과학, 두개악안면구조 및 기능생물학)
수의과대학 :＊수의학과(수의해부학, 수의생리학, 수의미생물학, 수의병리학, 수의공중보건학, 수의내과학, 수의외과학,
수의산과학)
5) 예술계
미술대학 : ＊디자인학부(공예전공, 디자인전공) ＊미술학과(동양화전공, 서양화ㆍ판화전공, 조소전공)
음악대학 : ＊음악과(성악전공, 피아노전공, 현악전공, 관악전공, 작곡전공, 국악기악전공), 협동과정 음악학(서양음악학전
공, 한국음악학전공)
＊표시 학부․학과, 협동과정은 세부분야별로 모집합니다.






























․등록금수납, 환불 사무국 재무과 02-880-5113
․장학금 학생처 복지과 02-880-5079
․휴학 등 학적관리 교무처 학사과 02-880-5033
․수강신청 교무처 학사과 02-880-5043
․외국인 학사안내 대외협력본부 02-880-8634～8638 표준입학허가서배부
․기숙사 입사 관악사 02-880-5404 기숙사 안내
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“부록 5”
학 기 당 등 록 금
□ 학사과정(2006학년도 기준)
(단위：원)








인 문 대 159,000 349,000 1,749,000 2,257,000
사 회 대 인문 ․ 사회계 159,000 349,000 1,749,000 2,257,000
자 연 대
자 연 계 159,000 356,000 2,256,000 2,771,000
수의 ․ 의예 159,000 454,000 2,256,000 2,869,000
간 호 대 159,000 356,000 2,256,000 2,771,000
경 영 대 159,000 349,000 1,749,000 2,257,000
공 대 159,000 381,000 2,256,000 2,796,000
농 생 대
인문 ․ 사회계 159,000 349,000 1,749,000 2,257,000
자연 ․ 사범계 159,000 356,000 2,256,000 2,771,000
미 대 159,000 381,000 2,820,000 3,360,000
법 대 159,000 349,000 1,749,000 2,257,000
사 범 대
인문 ․ 사회계 159,000 349,000 1,749,000 2,257,000
자연계, 체육교육과 159,000 356,000 2,256,000 2,771,000
수학교육과 159,000 356,000 1,749,000 2,264,000
생 활 대
인문 ․ 사회계 159,000 349,000 1,749,000 2,257,000
자 연 계 159,000 356,000 2,256,000 2,771,000
약 학 대 159,000 381,000 2,820,000 3,360,000
음 대 159,000 381,000 3,046,000 3,586,000
수 의 대 본과 1년 - 454,000 3,554,000 4,008,000
의 대 본과 1년 - 454,000 3,948,000 4,402,000
치 대 본과 1년 - 454,000 3,554,000 4,008,000
※ 편입학생・재입학생에 대하여는 입학금 159,000원 별도 징수
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(단위：원)




인 문 대 349,000 1,702,000 2,051,000
사 회 대
인문 ․ 사회계 349,000 1,702,000 2,051,000




자 연 계 356,000 2,195,000 2,551,000
수리과학부 356,000 1,702,000 2,058,000
수의 ․ 의예 454,000 2,195,000 2,649,000
간 호 대 356,000 2,195,000 2,551,000
경 영 대 349,000 1,702,000 2,051,000
공 대 381,000 2,195,000 2,576,000
농 생 대
인문 ․ 사회계 349,000 1,702,000 2,051,000
자연 ․ 사범계 356,000 2,195,000 2,551,000
미 대 381,000 2,744,000 3,125,000
법 대 349,000 1,702,000 2,051,000
사 범 대
인문 ․ 사회계 349,000 1,702,000 2,051,000
자연계, 체육교육과 356,000 2,195,000 2,551,000
수학교육과 356,000 1,702,000 2,058,000
지리교육과 349,000 1,954,000 2,303,000
생 활 대
인문 ․ 사회계 349,000 1,702,000 2,051,000
자 연 계 356,000 2,195,000 2,551,000
약 학 대 381,000 2,744,000 3,125,000
음 대 381,000 2,964,000 3,345,000
수 의 대 본과 2년 454,000 3,458,000 3,912,000
의 대 본과 2년 454,000 3,842,000 4,296,000
치 대 본과 2년 454,000 3,458,000 3,912,000
※ 편입학생・재입학생에 대하여는 입학금 159,000원 별도 징수
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(단위：원)




인 문 대 349,000 1,702,000 2,051,000
사 회 대
인문 ․ 사회계 349,000 1,702,000 2,051,000




자 연 계 356,000 2,195,000 2,551,000
수리과학부 356,000 1,702,000 2,058,000
간 호 대 356,000 2,195,000 2,551,000
경 영 대 349,000 1,702,000 2,051,000
공 대 381,000 2,195,000 2,576,000
농 생 대
인문 ․ 사회계 349,000 1,702,000 2,051,000
자연 ․ 사범계 356,000 2,195,000 2,551,000
미 대 381,000 2,744,000 3,125,000
법 대 349,000 1,702,000 2,051,000
사 범 대
인문 ․ 사회계 349,000 1,702,000 2,051,000
자연계, 체육교육과 356,000 2,195,000 2,551,000
수학교육과 356,000 1,702,000 2,058,000
지리교육과 349,000 1,954,000 2,303,000
생 활 대
인문 ․ 사회계 349,000 1,702,000 2,051,000
자 연 계 356,000 2,195,000 2,551,000
약 학 대 381,000 2,744,000 3,125,000
음 대 381,000 2,964,000 3,345,000
수 의 대 본과 3년 454,000 3,458,000 3,912,000
의 대 본과 3년 454,000 3,842,000 4,296,000
치 대 본과 3년 454,000 3,458,000 3,912,000
※ 편입학생・재입학생에 대하여는 입학금 159,000원 별도 징수
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(단위：원)




인 문 대 349,000 1,509,000 1,858,000
사 회 대
인문 ․ 사회계 349,000 1,509,000 1,858,000




자연계 356,000 2,155,000 2,511,000
수리과학부 356,000 1,509,000 1,865,000
간 호 대 356,000 2,155,000 2,511,000
경 영 대 349,000 1,509,000 1,858,000
공 대 381,000 2,155,000 2,536,000
농 생 대
인문 ․ 사회계 349,000 1,509,000 1,858,000
자연 ․ 사범계 356,000 2,155,000 2,511,000
미 대 381,000 2,694,000 3,075,000
법 대 349,000 1,509,000 1,858,000
사 범 대
인문 ․ 사회계 349,000 1,509,000 1,858,000
자연계, 체육교육과 356,000 2,155,000 2,511,000
수학교육과 356,000 1,509,000 1,865,000
지리교육과 349,000 1,918,000 2,267,000
생 활 대
인문 ․ 사회계 349,000 1,509,000 1,858,000
자 연 계 356,000 2,155,000 2,511,000
약 대 381,000 2,694,000 3,075,000
음 대 381,000 2,964,000 3,345,000
수 의 대 본 과 4 년 454,000 3,234,000 3,688,000
의 대 본 과 4 년 454,000 3,791,000 4,245,000
치 대 본 과 4 년 454,000 3,234,000 3,688,000













인 문 대 159,000 349,000 2,174,000 2,682,000
사 회 대 159,000 349,000 2,174,000 2,682,000
자 연 대




159,000 356,000 2,174,000 2,689,000
간 호 대 159,000 356,000 2,805,000 3,320,000
반 경 영 대 159,000 349,000 2,174,000 2,682,000
공 대 159,000 381,000 2,805,000 3,345,000
농 생 대
인문 ․ 사회계 159,000 349,000 2,174,000 2,682,000
대 자 연 계 159,000 356,000 2,805,000 3,320,000
미 대 159,000 381,000 3,507,000 4,047,000
법 대 159,000 349,000 2,174,000 2,682,000
학
사 범 대
인문 ․ 사회계 159,000 349,000 2,174,000 2,682,000
자 연 계,
체육교육과 159,000 356,000 2,805,000 3,320,000
수학교육과 159,000 356,000 2,174,000 2,689,000
생 활 대
인문 ․ 사회계 159,000 349,000 2,174,000 2,682,000
원 자 연 계 159,000 356,000 2,805,000 3,320,000
수 의 대 159,000 454,000 4,208,000 4,821,000
약 대 159,000 381,000 3,507,000 4,047,000
음 대 159,000 381,000 3,787,000 4,327,000
의 대
임 상 159,000 454,000 4,488,000 5,101,000
기 초 159,000 454,000 3,775,000 4,388,000
치 대
임 상 159,000 454,000 4,418,000 5,031,000







보대원 159,000 356,000 2,805,000 3,320,000
행대원 159,000 349,000 2,174,000 2,682,000
환대원 159,000 356,000 2,805,000 3,320,000
국대원 159,000 349,000 2,174,000 2,682,000
야간
보대원 159,000 285,000 2,244,000 2,688,000
행대원 159,000 279,000 1,740,000 2,178,000
치의학 전문대학원 159,000 454,000 7,069,000 7,682,000











인 문 대 349,000 2,115,000 2,464,000
사 회 대 349,000 2,115,000 2,464,000
자 연 대





간 호 대 356,000 2,729,000 3,085,000
반 경 영 대 349,000 2,115,000 2,464,000
공 대 381,000 2,729,000 3,110,000
농 생 대
인문 ․ 사회계 349,000 2,115,000 2,464,000
대 자 연 계 356,000 2,729,000 3,085,000
미 대 381,000 3,412,000 3,793,000
법 대 349,000 2,115,000 2,464,000
학
사 범 대
인문 ․ 사회계 349,000 2,115,000 2,464,000
자 연 계,
체육교육과 356,000 2,729,000 3,085,000
수학교육과 356,000 2,115,000 2,471,000
생 활 대
인문사회계 349,000 2,115,000 2,464,000
원 자 연 계 356,000 2,729,000 3,085,000
수 의 대 454,000 4,094,000 4,548,000
약 대 381,000 3,412,000 3,793,000
음 대 381,000 3,685,000 4,066,000
의 대
임 상 454,000 4,367,000 4,821,000
기 초 454,000 3,775,000 4,229,000
치 대
임 상 454,000 4,299,000 4,753,000







보대원 356,000 2,729,000 3,085,000
행대원 349,000 2,115,000 2,464,000
환대원 356,000 2,729,000 3,085,000
국대원 349,000 2,115,000 2,464,000
야간
보대원 285,000 2,184,000 2,469,000
행대원 279,000 1,692,000 1,971,000
치의학 전문대학원 454,000 6,879,000 7,333,000
※ 편입학생․재입학생에 대하여는 입학금 159,000원 별도 징수
